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In this department every effort is made to publish timely announcements of future meet- 
ings, as well as reports of events and papers presented at past meetings. For this we rely on 
the organizers of meetings to send us announcements as early as possible, and on colleagues 
in each country to send us reports of local activities in the history of mathematics. Unneces- 
sary duplication may be avoided by checking with the Editor or the nearest member of the 
International Commission listed on the back cover of Historiu Muthematica before submit- 
ting reports to this department. 
ANNOUNCEMENTS 
1830-1930: Un siWe de geombtrie, de C. F. Gauss et 
B. Riemann & H. Poincarb et E. Cartan; bpistbmologie, 
histoire, et mathbmatiques 
Colloque International, 18-23 septembre 1989 
By Luciano Boi 
Institut Henri Poincurk, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75230, Paris, Cedex 05, France 
A l’initiative du Seminaire de Philosophie des Mathematiques de l’EHESS, et 
de l’equipe Recherches Epistemologiques et Historiques sur les Sciences Exactes 
et sur les Institutions Scientifiques du CNRS: 
Comite scientifique: A. Chenciner (Paris VII), C. Houzel (Paris XIII), J. Petitot 
(EHESS), et B. Teissier (ENS). 
Comite d’organisation: L. Boi, D. Flament, et J.M. Salanskis. 
Les conferenciers seront: F. Balibar (Paris), D. Bennequin (Strasbourg), W. 
Benz (Hambourg), L. Boi (Paris), J. P. Bourguignon (Paris), P. Cartier (Paris), A. 
Chenciner (Paris), G. Chatelet (Paris), J. T. Desanti (Paris), J. Dieudonne (Paris), 
D. Flament (Paris), J. Giedymin (Sussex), G. G. Granger (Paris), J. Gray (Lon- 
dres), M. Gromov, T. Hawkins (Boston), C. Houzel (Paris), G. Israel (Rome), P. 
Kerszberg (Adelaide), P. Parrini (Florence), J. Petitot (Paris), T. Regge (Turin), 
B. A. Rosenfeld (Moscou), D. Rowe (Pleasantville, NY), J. M. Salanskis (Stras- 
bourg), E. Scholz (Wuppertal), P. Slodowy (Bonn), J. M. Souriau (Marseille), B. 
Teissier (Paris), R. Thorn (Paris), R. Toretti et W. Wussing (Leipzig). 
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International Symposium on “Structures in 
Mathematical Theories” 
San Sebastihn, Spain, 24-28 September 1990 
Organized by the Department of Logic and Philosophy of Science, 
University of the Basque Country 
PREANNOUNCEMENT 
The notion of scientific theory is essential for the analysis and rational recon- 
struction of empirical theories. However, in the case of mathematics, and more 
generally in the formal sciences, the concept of theory itself becomes problematic. 
In its place, terms like structure and calculus are sometimes preferred. Neverthe- 
less, to some branches of mathematics, such as number theory, computer sci- 
ences, and artificial intelligence, an empirical methodology is applied: conjec- 
tures, observation, corroboration and refutation of hypothesis, experimentation, 
and even technology are not outside the boundaries of mathematical research. Is it 
possible, therefore, to reconstruct mathematical theories according to the meth- 
ods of analysis for empirical theories proposed by philosophers of science in 
recent years? What relationship does mathematics have with empirical sciences 
and with reality? How do mathematicians research? 
An international symposium on the aforementioned issues will be held in San 
Sebastian from 24 to 28 September 1990, in order to offer an open platform to 
mathematicians, philosophers of science, and historians of science to discuss the 
singularity of mathematical theories: their structures, historical evolutions, and 
interrelations with other sciences and technologies. The papers and discussions 
will be published. 
The symposium will consist of five sections: 
I. Mathematical Theories and Empirical Theories, 
II. Applications of Mathematical Theories, 
III. History and Sociology of Mathematical Theories, 
IV. Methods of Research into Mathematics, 
V. Structures of Mathematical Theories. 
